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PENGARUH KOMBINASI KINETIN DAN ASAM NAFTALENA 
ASETAT TERHADAP REGENERASI EMBRIO SOMATIK 
Artemisia cina Berg ex Poljakov 
Skripsi 2016, 26 halaman 
Embrio somatik hasil kultur jaringan perlu diregenerasikan agar menjadi 
tanaman yang utuh (planlet). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
zat pengatur tumbuh Kinetin dan NAA terhadap regenerasi embrio somatik 
tanaman  Artemisia cina Berg ex Poljakov. Penelitian ini menggunakan rancangan 
acak kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial. Konsentrasi zat pengatur 
tumbuh kinetin (0 mgL-1, 5 mgL-1, 10 mgL-1 dan 15 mgL-1) merupakan faktor 
pertama. Konsentrasi zat pengatur tumbuh NAA (0 mgL-1, 0,15 mgL-1, 0,3 mgL-1 
dan 0,45 mgL-1) merupakan faktor kedua. Penelitian diulang sebanyak lima kali. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi zat pengatur 
tumbuh Kinetin, dapat  mempercepat waktu terbentuknya bintik hijau, 
menurunkan persentase bintik hijau dan meningkatkan persentase embrio somatik 
total. Peningkatan konsentrasi NAA dapat mempercepat waktu terbentuknya 
bintik hijau, meningkatkan persentase bintik hijau, meningkatkan persentase akar 
dan memperlambat waktu terbentuknya akar. Tidak terdapat interaksi antara 
kinetin dengan NAA pada semua variabel.   
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Somatic embryo tissue culture results need to be regenerated into a plants 
(plantlets). The aim of this study were to determine the effect of growth regulator 
Kinetin and NAA in Artemisia cina Berg ex Poljakov somatic embriyos 
regeneration. This study used the randomized complete block design (RCBD) 
arranged as factorial. Concentration of growth regulators kinetin (0 mgL-1, 5 
mgL-1, 10 mgL-1 and mgL-1) was the first factor. The concentration of growth 
regulators NAA (0 mgL-1, 0.15 mgL-1, 0.3 mgL-1 and 0.45 mgL-1) was the second 
factor. The study are repeated five times. The results showed that increasing the 
concentration of growth regulator kinetin, can accelerate the formation of green 
spots, no effect in increase the percentage of green spots and increase the 
percentage of total somatic embryos. Increasing the concentrations of NAA can 
accelerate the formation of green spots, increase the percentage of green spots, 
increase the percentage of roots and delay of the root formation. There was not 
interaction between kinetin with NAA in all variable. 
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